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DEL M N
Martes, 1 de septiembre de 1970
STER O DE MAR
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
1hl 1(14 1S 1)I4 I(IALKS
)eslino,s.
lesolución número 1.863170 por la que se lionibra Co
wiludillov, del poilalielleOptcl os «Dédalo, al Capitán de
Naví() (Ion Ventando de Salas l'intO. -1';'Igina 2,290.
l¿esoltición número 1.864170 por la que Se W1111111:1 .Jult.
(l•l Pistado Nlayor de la Flota al Capitán de Navío) (1(111
Joaquín Lotitreids Irraneo.—Página 2.290.
Resolución núniero 1.865./70 1)( )1 la (111C Se 11o1111)1'3
19111(1() V (1c 11 11;W:11a (' \licenle ;'1 fiel. 1 '111-
i(')11;., .11 (31■'11;111 (..,01 beta (1(111 14'1':111(1U;("() oSé. ( (>11ét4
';11,',111,1 2,290.
Resolución núniero 1 •866/70 por la que se Houil)ra, Jefe
(1v ( iones de la Zona Marítima de Chtliz al
(1(. Navío (Ion Adollo A I( )I 1 ( Vttatidona.—
2290.
1?csollición número 1.867/70 por 1;1 (pie se confirma c(Itlio
(1(. Trabajo., y Talleres (le la 1.1s('ue1a 1 S111)111a
Hil(r. al C0111;111(1:1111c (1(' M3(111111:1', (1( /11 1<3111011 Turro
l'azos. 11•,,111•1 .).2.90.
/\'‘ 't 1.1 1.1 i(111 di' (111/1•91.i
riCurier() 1.263/70 1)()r 1;1
.(.1111(1() 1:1111( 1()11 1111111(1() 1.()59/70
1), U, lit's111. 1(,'1 ) (.11 1() ale(13 i 1;1 ;111111',i1(1(1311
Lip'1.111(•,„\ 11(111()I (.., que 111(11c1(111:111 (11 1a Citada
,'90y '1)1.
( 1111' 1-;(1 1•(*(1 if ira (111 e 1
(111..1(111 D1•, :3J1to1.1( \
[lbs/rue/ores y A vitilan14..s- Insli it(• 1,1res,
Resolución n(imero 1.868/70 1)()1. la (111v
titt(tores y A\ tulantes 111titictores (le
id, indican ia
gina 2.291.
S(' no1111-11'a 1 11S
los (*VIII l'OS (111C
(111(1 SC rClaei()Ila
FUNCIONARIOS DE LAS *ESCALAS A 1..X1 IN(.tT114
Resolución número 1.869/70 poi- la que dispone los
e;11111)i(1,, dc de,-,tino que indican de los Cartógraíos
1e1«.1a t 1;re que (dan. Página 2.2)2.
D1RECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(111•1(110 1)1.. ;-",1111oVICIALI.S y ASIMILADOS
(.ursos.
Resolución número 162/70 por la (pie se admite a las
pi seleceiOn plevias a los cursos de Aptitud
(h. 11 lit()s v 15 uc('a(b)I(... 1..1(.111(.111:11( al personal que se
11,1. 1';'4,;:ina 2.292.
M A 1t 1 N 14: it 1 A
1/9 14:sper janStaS (le .11•11111da. 0111141 11 Iit 1114
Resolución numero 163/70 poi la que 1)1 ()mueve
(1al.(. (le '\iurildicrl, EsPecialklast1 lh'el ,()1111 (lile se
2..).92 2,296.
ORDENV,S DE OTROS MINISTERIOS
1'Pli.S11)F.NCIA DEL GOBIERNO
)1(1(.11 (le 27 (le junio (le 1970 por la que se adaid;til
IjUJI( Nl ix Ias (le Coor(linaci("Iii y A sesili amiento(1(1 Instituto Nacional (l(1 lilla(listica al 1)ee1•eto 1.399,
de 1) de junio de 1968, 1'iwilia:„',)9() .297
)rden de 17 de .11p.o. to (le 197() pot 1:1 que se
N(Ii 1113h 1111111;iii 1(• ()1■11R3(1() (1111111)1unit11111
Iii(lici()I;(il 1 ).11,11i.1 .1..)98.
1)1.1. 1 I()
declaran
que se
( (I e 1i (I(' (1(' jIlli() (le 1970 1)(11• 13 (111(' .11111i1(
,
(111 ,() opoSIC1()11 1131 la lo (1‘1.,i(')H (le y;te;(111(,?1 (11 las
1 t:111(laS (I(' NI l'ISica (I(11 ( I,l I)(› de 1:1 ( 11.i1 (lia
12.299.
I ) 1 ( O S
NNUNC1OL; PARTICI 1 Al 14'1-
Número 198.
••I> 1.I•1■••• qm.. din.
•••■•••■•■ ..■■••■•••• - ..■11•111..1
Martes, 1 de septiembre de 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficialeb
Destinos.
Resolución núm. 1.863/70, (b• la I)irección de
Reclutamiento y 1)(naciones, se nombra Coman
dante del i)ortabelik-(")pteros Dédalo al Capitán de Na
vío don Fernando Salas Pintó, que cesará vil e1
Estado Nlayor de la Armada C011 11 :Intel:IC.11'M Sufi
ciente para tomar posesi<Im de su nuevo d(i in() el día
19 de diciembre próximo., de,pités de 11:11)(.i. permane
cido una semana a bordo con (.1 Comandante ,;aliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
apartad() II, ar
de () de junio
sidencia, se llalla comprendido en el
. ,
tículo 3.° de la ()I(Ien Ministetial
de 1951 ( f). O. 128).
Madrid, 27 de agosto de 1970.
EL DI RF.CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Luis Delir,ado Manzanares
Resolución núm. 1.864/70, (II* Li Dii.(seCiAll (le
1Zeelittamiento y 1)()Inci(me-,. .frív del
Estad() Nlayor de la Ilota al («apitán de Navío don
ífla(111111 Contreras l■ranc(), (fue cesará colmo /efe de
Secci()11 (1(1 l'estado Mayor de la Armada con 1:1 an
telación siiricknte para tomar posesión (1( 1 1 Huevo
destino (.1 día. 19 de dicieml,re próximo, de
(111:1111 bordo con Pl efebaber pennanecído
te oilestin ,„( •
1111:1
confiere con carácter voluntario.
A efecto de indemnización por 1ra.,1:1(1() de
dencia, se 11;111:1 co11ren1i(1() (.1) Pl ;11ii.ind() 11, :Ir
tículo Ir J ()rden Minkierial de (1 (li. junio de
J951 (1). () 128).
Yladrid, 27 de agosto de 1970.
DI RECTOR
DE I< M 1ENTO Y DUIsACIONES.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2290.
Luis 1 ) .1151(1() Manzanares
LX111
lesolución núm. 1.865/70, de 1;1 Hireccion (h.
leclutainiento yr Dotaciones. -- nontbra Segundo
Co1 1an(1:1111e (le la fragata l'icente Yáñez: Pinzón al
Capitán de Corbeta <Ion 14.ra1Icisco José Cortés Váz
quez, que cesará como Profesor de la F.scuela Naval
I\lilitat- con la antelación suiciente para tonlar pose_
s'oil de 1I 1111VV0 (ICStill() PI dia 1 1 de (11C1(.1111ffe (lel
año actual.
Este de, tino se confiere coll car:iuter forzoso.
Madrid, 27 de .11;l() de 1 170.
.
. )1 (•S.
Sres. ...
FA, 1)1 it P.CTOR
DE i■ 1.,(1,(1TA N1 11..ND ) Y 1 )(n'ACIONES,
1 mis 1 )e1ps:1 do N1 a 1iza i res
Resolución ními. 1.866/70, de 1:1 1)11ecci11 (1,.
nombra jui-eIZerlutami(nto y 1 )()1;1(
Con iiinicacione,, de 1;1 Zona 1\1arí1i111:1 (*:"I(I.if ;11
Teniente de N a vi() (Ion Adolfo. ¡Mons()
.
-
que (•(•;I II en (1 Ctiarte1 (le 1w1111re('Hi (1:1:::,
Zona después de1 2() (le septiembre prOxim().
V.ste destino se emitiere con caiíict(r \ ()1111111:11H),
Nladrid, 27 de :wosto de 1970.
EL 1 )1 u Fri ()<
l■ E(LUTAM I ENTo N' 1 )0TA
Luis 1)elgado Manzanare:..
Exentos. Sres.
Sres.
1?esolucióii núm. 1.867/70, de 1:1 HirecciOn
Pechitamiento v Hotacione.,. s'e uoniirma al C0-
111:111(ian1e 1 1:"Hillin;L, 1()11 1.Z;11n(")1 Ter! (me', Pazoi,
c()Iii() •ie de TI-a irdiot, T'31Iei de 11 l'ISCIlelit
:\ 1dd t id. aly) .t o de 197().
1)ipt..( •rf)n
1)1.. '1,11 ¡AM 11.,N.1() Y 1 )(n'A( IflNES
1)elgado Manzanares
Sr(s.
kerlificuril;r1 (le anti(iiieda,(1.
Resolución núm. 1.263/70, de 1;1 J(4:11111:1 (lel 1)(.
plitimento de Personal. rectifica 1:1 Pesnllici(")tt
m'iniero 1.()59/70 (1). U. núm. 1()5) en el
(1111. la :1111.11(i(11(1 que eorree,ponde v11 S11
(111-
p1V0 a 1(1S C:11).11:111(' A11(1i1()1't , :1 (111v FeI1e1i.
(11(11:1
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1111••••■•,
N1;111, 1 ( •(.1)11(1111)1(. (le 1)70
.,()111( 1Ieber:.1 ',el. la (le I() de julio (le 1)70 y no
1,, fic 17 1(.1 toi don tity , y aii(), (din) ¡latín el)11Stíl1'
(11 hl 1111111:1.
Madri(1, 2 ) de al.,,oto (le 19/. ().
PlX(1)1(r1.
, )1
ALMIRANTE
I i: DEI. 1 )1.:PNI/TANIENTO 1 Ir. PERSONAL
oa(inín r\lai ín 1 'ery ilitiquel
--n
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1ns/rue/ores y ./Ivu(brnh., 1ll.s7ru,./())cs.
IZesoltición 11(tni. 1.868/70, (l(' 1;1 I )irc.cei(i)ti de
Icellitainienlo y 1 )(11:icione. yirind de expe
,.. dienie incoado al (.1-ecto, p (I(' cuilf()1111i(1:1(1 )11 ) I
fo1111;1( )1)ir ceci()11 V dlIseilliza aaNvl,
ilefore,,
•
A yudallies 111'd 1 ticlores (le
L(.1)11 ir, (pie indi( ;In ;11 permil;t1 del 'ilerpo de
que colisinuaciOn relaciona, a partir
las fecha', (j U( ;11 1.1 ettle ni U) c\pue111:
111Ir11(.1()1. C. 1 ('. A. 1 ). C;"1(lit.
:\lavor don Manuel V11:11- Nloteno.
11;111i1. del(h. 1•111i() (h. 1670, (.11 relevo
. 1 Z s
"
;1
de,l.
,(11‘) Iadari ta on r( 1 1111tez
,
Ayudante 111.,Iructor. 1 )1;iii:t ;\ vol-.
( ,. A. 1 ). (I .
(Ion Joi,(". 1\ 1. lodi-ílritez
(;:11.( .,\ (1(.1 1 1 (li• *inri() (1(. 1')7(), (11 relev()
d•; 1,1(chicisui M:1)/(>1. (1()ii 1):1(1i11:1 (1(. 1:1 1'1:11:1
1H 11.11c1()1. (
. ,\. 1). II] Ve, 1 )1 de] Laudillo.
NI.,ty()1 (1( )11 I\ lanuel 1 ()/:itso
parl ir (1(.1 1 // (le Immo 1')/-().
';(.1.1:1(1(),
,\ 11(1;1111e 111111111(11. (1(' 1\1;'1(111.111:P.N«
I1ildeniuilleI (()Ii
Fa, 1):111ir (101 1 1 (1(« *pino)
vacn111(..
\ 11(1:1111(.- 111',1111(
Nlainiel luan Cabre
(h. prio, pul existir
tr¿iii( (Ion 1\1a:1in
virlir (I(.1 (1 de julh, 1(1/0, (11 releo) (Ie1 111-imadil
1:1 (1(111 Fri1v:111(1(./
,11(),(pieri,
r.le(11(')Ilic() (1()I1 11()111)111c \'eiga
A partir del 1 de julio (1(. 1 )70, en Dile\ () (1( 1
gada de 1;1 ilikina 1 1eci;111(1;1(1 don I .1-4111(11 o 1 )eir)
(1);1(°(")ii.
Número 198
Ayudante liu,tructor.--Icitela Naval Militar.
Ilri;.a(la Ayudante Técnico Sanitario de primera
(hm Juan S. (jarballeiia Vila.-A partir (lel 31 de
julio) (le 1970, en relevo del Sargento primero Sani
talio dm, 1,(.(")llil1es A 1 Va I(Z 1\1 1 )1"á II
, que cesa como
Avtidaiiie 1usil-n(1(ff a partir del día de la fecha.
Ayudante instructor., l'olígono (le Tiro Naval
" janer .
S;i1-1(.1111> ro11(1(..,talde don Pedí() Espada Traverso.
de1 6 de julio de 1Y70, en relevo del Sar
:,,ento primero de la misma Especialidad don 1'ran
(.1',(.0 Soto
,\ 1l(l;l1lt( 1 iilmiclores.- --Iscuela de Suboficiales.
(*()Iiir:1111:1(- 1 re don losé (;onzález
1 1einand(z.---1 )esde el 1 1 de julio hasta el I() (le
nxid iembre (le 1970.
1 i i;Ida Condestable dott ( 11)(1(1 Nliiríti Abliiáns•
Desde el I I de julio 11;1'1:1 (.1 1() 1e septi(bnihre
1070,
(11,,irlictores.--Seryicios de A y 1 )e
Htilmiaritlas y Portuarias ile Cádiz.
"1 w(11:da Mayor (I)n \ I I'ri(.10.-
(.1 1 I (le junio liasla (.1 2 1 de 11111(1 de 1070.
\11111:,1:1 :\layor don Antonio Sierra riip(). Desde
el I 1 de junio hasla (.1 21 de julio. (1(. 14)/-1).
A vu(laide,-; 1 iistruelon.s.
\ 1 )(.1.(.11‘,:p;
11111(.1iieille (lon
.SerViCi( u) \ II i;
l'ortilatiai. (le Lad17.•
4 111i( 1 ;111(1111)(1 1 .('ls)11.
1 )de (1 I I (le junio liasin (.1 )1 (1/. jilli() de 1fi.
•,111)1(.111(111e munid:, (Ion 14(111.111(10 I'et;11 Sok,.
1 )(-,(1(. I I de .111111(1 liata (.1 'I (I( julio de 1(>70.
)111)1(1)1(111e Toi pede)1:1 don ( honell
1(1 liandey, I )esde (.1 I 1:1 (.1 2.1 de
julio de
•
Sail!,(into pritm.ro pedista (1()Il 1.tik 1\1iranda
I:oni(ro. I )esde (.1 1 1 (le junio lia-da (.1 2.4 de julio
de l'O).
pri111(.1(1 Ile(.11icista don 1 ne1 (.1) Torii
So1.1:111(p. I )(..31e (.1 I I (le .11111111 hasta (.1 2 1 de julio
de 10/-0.
Sarp,enio pi Hilero Torpedista don •os('' A Tellado
1)esde (1 I 1 le junio basta el >1 (le 'lidio
(ie I()7().
Sarg(lito imei Torpedista don .1().-,(".
I )(.,,(le ( I I 1 (le junio (.1 2.1 de julio(le 1()70.
\ ladl id,
Vx('inos. Sres, .1 •
:11.11> )1(1 (le 1( )70.
1 )11<1.-.crok
Y 1)0TActoNEs,
1 uii I )(.11_a(lo N1 a nzanares
1)1,1PID ()1'I(V11. 1lI, 1lNISTEI■10 1)E MAI:1NA?,.291.
Número 198 1\1m-tes, I de (le 1970
Ftinciunarios de las Escalas a exti u'
Destinos.
Resolución núm. 1.869/70, de LE 1 )ireccH)11
1:eclu1ai1ie1Ito yr 1)ot:u-iones. A propuesta (lel Ca
pitán (J'uncí-al (le la Z()11:1 Marítima de (..(uliz, se
pone los siguientes caitibi(K (le destino con car:icter
forzoso:
C;trtógraf() (le tercera (1I ;t don Francisc() Cepero
Górnez, cesa cii (.1 buque 1 lid ni)gra fo 111(111 (1c la Cosa
y pasa destinad() ;11 Instituto 1 lidrográfico.
Cartó.y.,rai() de tercera c1:1,,e doti losé Beardo Blan
co, (-esa (.11 (.1 Instituto I lidrov,ráfico y pasa dest *wad()
11 buque 1 ii(li 1 a fo J'oro di' 1(1 Cosa.
NI ad! id, 2g de :1,,y)t( de 1)70.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTF.NTO Y DOTACIONEs,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Luis 1)elgado Manzanares
n
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAI,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
( .1(r.r().v.
Resolución núm. 162/70, de 1;1 1)irecci(')i) (1(. 111-
seña117;1 Naval.-1. Corno rtiltado de la colivocato
ria antinciada por la leso1uri(")11 tinniero 1 0()/7(),
1)11.,NA (I). (). 143), adinile a 1:1,-; prtieba.-,
de selección previa :1 1(1, cursos de A1)1 1111(1 (1(' 1■11
ZOS )' Buceadores IlementaleL, al personal que :1 con
tinitación S(' Fe1te1011:1
rabo 1)1-1111(TO
<1;11
Cabo ,,(1111(1()
1 I ernatidez .M:111 íne/..
Cabo segundo 1.1,-.9ecia1i'la
A pi it tpi d(' 1;11/(),
,1)(1 b' 1:1 (le \1:111i1 ti ra Mateo Vi
1,(",)ez
sel,9111do 1,11,ecia1ista Nialliol)ra Antonio
Formigos
Cabo prinici() 1.11)(1;i:11H:1 Nie(áiii«) /\111()11.1() \1‘,
rei ra 1 ,óprz.
Cabo primer() 14,speciali.1:1 .cánic() 111:111
C:11 )o linero Torpedi.la Diep» 1 (,
1ar (*()11(.sa.
Cabo primero Especiali.ia E.,cribiente José AnIll
ni() 1:(.(111(.11:1 i'ard().
Cabo segundo Ksi)ecíalita 1'1.(11(,
Sancilez
Fel 11:"111(11.7.
(1(• 1aniobra
de NI a niobra A velino
1( )
LXII1
•••■••••••••111.4.
I In( cadores
Sargento Contmimes( re don Victoriano N1
Martínez.
Cabo pi...Huero ialista1 klaniobra ka1;iel
Calzada (*mide.
Cabo segundo Especialista de NI aiii( )1)va Fruirkuo
. Álvarez Vazquez (jueipo.
Cabo sey,tind() Especialista de Maniobra Ani(ni()
I 4(1)(7. Rodríguez.
segundo vspecialista de Maniobra Edisar(1()
l'›erride Valencia.
Cabo segundo 1.4'.,s1)(.cia1is1a de Maniobra José Ma
nuel ("Jarcia 1 )iaz,
.Cabo primero Especialista 1\lecánico José Perera
Sarmiento.
Cabo primero Especialista 1e4';#1111co Cayetaiin Na
varro ( íanibiii.
Cabo segundo Especialista Geranlo 1\1a
nuel llarrios del Valle.
Cabo primero Especialista Anillen) .1()',("> Carrera
Valderrania.
2. V.sle personal deberá ser pasaporta(1() con la.
antelación necesaria par:i que t.fectíte su 1re',(.111:1cióii
en (.1 ( '. 11. A. (A1)A11) el día 19 de septiembre pró
ximo los admitidos para el curso de Aptitud (le 111i.
zos y el 2(1 del mismo mes los achnitidos para el d(.
Buceadores Elementales.
3. Los (Lite resulten "no aptos" en las 1)rti(1)11,. (1/.
selección, deberán ser pasaportados con la niayi tir
g.encia posible para sus destinos de pro(sedencia.
M:tdri( 1, 2') de agosto de 1970.
El, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
EC111W Pita (la Veiga Sanz
117.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Aprendice.s. Especialistas de la Armada.
Nombramiento.
Resolución núm. 163/70, de la 1 )irecci(1)1i de En
señanza Nayal.----Como consecuencia de selección y
clasificación prevista (.11 (.1 artícillo .)).'" de la Ley 14,
de fecha 27 (le julio (te 19()--; (1), (). iintn. 171), se
promueve a la 11,,e de Aprendices Especialistas, con
antigüedad de 1 de septiembie P)70, al personal
(1w. a conlinuari(1)11 se relaciona.
Vladrid, 29 de agosto de 1970.
147,1*, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Penfle Pita da Vejo Sanz
ExCI110S. Sres. ...
Srés.
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1)Id. kEFER ENCI A.
M A N 1( )11I■ A
losé A. Gallardo /NIva vez.
losé Manuel A Ifonsín J mica]
Rosend() rd( ll.
Aik 1■()(-:t.
losé ( )1i ya S:"Ineltez.
Ale•I'dmiro A ragéni ;(')Inez•
j();,(• 1 ))er/r,ant inw; veiray,.
A litmlio 1 ). Vern:nt(lez 1\1()I11;11-H7.
P:111)(;11 1 ,(')1)(7 1 ,(')1>(-1.
1\1;11111(.1 1 )1;1z 1 )(O.
11(1( 1;'11*(111(tZ González.
Insto 1.01-(iliz()
i‘r.:Ilicisco li'ern:"tn(lez 1:odrí,,t1ez.
niiiz Costa.
Han 1\1:11iiiel Ser:1111e ínez.
i\lanttel I4'. Porto 1 Wtz.
1■;1 1 1 1(#)1 1 ( )rtiz V 'da v.
1(),,é 1 ttii,; I 1erty'tnclez. 1Vlart ínez.
Antonio Mari ínez García.
i(),,é NI a ría 1 ,(')pez García.
i\HIT] I '("Tez Pérez.
Amilio I ,a1,,o Plaza.
losé Couto P(''rez.
losé Lactind)a, A rt ieda.
•lesiís Pedro lev
V-,ar Alvarez liern(iiidez.
;man I ,etz 1
iiñoz 1<eclia.
Vrancisc() íodoy Verli;"nulez.
.1( w(iilín 1 vorra 1
w-,e, Luis yo Clarín.
o,;(*. Alfonso N/lacia rapacset
\ ¡mino 1.. S;11( )111(')Il 1 1el.Fa 117..
I■ obe 11 o 1 4()1- eIIZ( 1. ICC (1 .
11.1.1.S I
NI:t I■eina Past rana.
atic.r,co PaVol 1 rasw;.
NI ;mur! Akiez uno.
A 11(1res Fe I-I I:111(1 z i; 1 1 1;1
I I 111-0 M ; (I I. 1 (1.11:1 1 .
Nl. N1:11 lin 1:Hl/.
Ve! 11:111(lo l'›arroso
iel int iérrez Fvritán(lez.
Franci.,«) de P. Lava klontero.
ora Ferrer.
itan vi ido I )iaz.
Fel liando ( Lort('s.
Francisco I. I ittjáti.
I■obles.
Fui liando Cortés ( ;arda.
N1:11.1 ni I l)iwz Manzanara
( yiio Mariscal.
Iiitt.,ebio Segura Sativa.
Antonio l‘larttri N uño.
Oscar Ettiz López.
Número 198.
1:ainitindo Mozo Acebedo.
V í•i 15/1. Podríguez González.
Vernii11(10 (1(' 10S RÍOS Melerc).
•.111:111 •1. Pérez .Díaz.
Aill()111(■ (;i1 Pj((')H.
G:r.par Suárez Gaiate.
pian Aledría
Luis Francisco Kirbeiio González.
Viv:Ineo 11(.11iá11dez.
pic:11(1() jimenez de la Vspacla y la ( )rden.
T()1n;"I', l'erti;"tn(lez
Vi a II( i.,co N1;11111(.1 A ndrada Navas.
Satitia¡lo .1
José Ci ni Pozo.
Antonio Pérez Cliac("):1.
kla•ía. Villa -Zevallw, 111
A lli,,1 11.nríque Montor Podi
SEÑA1,11“
111;111 (),e ()1(1 Fe1.11;111(1el.
i\iii()111() A IyI(' 1
i«.I11 e .1. R. (iarc1;1 I (
Alevididt() P(Tez lat 1 íitez.
A 1;int blue.
José Pim-bine Rada Saniper.
Alberto Díaz May( )1,re.
Pon (*. Iglesias I lernándel.
Francisco M. Sol elo
José A. Ni nreira (le Slottiago.
A 111.'.(.1 " 1 I m'y A 1va rez.
Mario U. iamido 1 lel-nardo.
Francisco S:lin( l■
T( )1■ I II )(
L2(1.3'1 i:*111 .`;;'inclíez
I 'a bb ) I 1 (1 1 1;1 11(1(1 l■ 1r( ).
(),,('. (1(. 1;1 rii(111 e 1■;1 1)11.
Pedro Cittell a /di /ttello.
Clentencio Cantero.
Pedro I .ocithiche Ga
.1 111i;"o1 Vont Seguí.
(..,t 1 It 1'ab onar Pela v.
M tlel A. V'a(illen■ I■odríguez.
. I 41( 'TI■ ILIST,\
1 4'1 ;1 1 1( Im'(> ;;1 l'1'.1( 1() N/1(11-31('S.
1,1)1 i\ 1 11( )1 11().
1 1 1:i 11 I\ 1 . 1 )1(1;1 1'1\1;1 1 iii.
Al I1 1 1 () tIIH ( ;()1 1/;.1 1(-1.
1■;1 ( 'hall I( I() ( ;1 1I1(''FreZ.
¡mut I. Pérez Nla I 1 ín.
I );vid Vegas R ioja.
José . García Agnilar.
Santiago N1 elidí Gil.
Fernandu García Garrido.
Jorge I\i ; i 1 ín(z I )((,(l1 1(
Fra nei ',ro Pérez Cisneros.
Cr*Ht(")bal Luis Muñoz
Serafín Ilarral Arcos.
• I léia
Angel Tem! Doiz.
jost" I mis Coca Alarcon.
MEM
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Andrés Carballosa Lavado.
Juan Celada San Martín.
Carlos Tomás Castro Beltrán.
Julio Alvarez Ferreiro.
Pedr() Esteban Pérez Rosa(lo.
1)onii Veija Boado.
Eugenio Valle Camacho.
Pedro Salguero Orihuela.
José Luis Prado Ruiz.
Ikliguel Díaz Glliii(10.
11i-bailo Fonseca G(miez.
Florentino Prada osorio.
Francisco Rodríguez Vidal.
Roberto Sanjurjo Martínez.
Francisco J. Gómez Souza.
Manuel Gabán Ros.
jw•é. I,. lleno Arroyo.
Antonio Roger 'Pino.
11;11to1onté García Díaz.
Antonio iZodríguez Pérez.
Francisco ./. N/Toruno Cáceres.
Francisco 1. (id Calderón.
Alfonso Soria Vaquero.
Laureano C. Andrade Menéndez.
Gregorio Richar Moreno.
lavier S. Castro Tato.
*Tomás 13ecedas Lozano.
José Gutiérrez Zanibrana.
*llamón Olivares C(,)rdoba.
Manuel Carro Fragua.
Bernardo Gómez Aniori*Js.
ADI OT KlA.GRA FTA
Lui,, N1( ndizábal Sánchez.
Nlantiel Lenio.
Antonio Lozano 01.1(1a.
.1 Han F. Fern:'indez 14.11c11)o.
.Vlariano Torio ( ;fitizález.
Rafael Ibáñez Gonzah).
José M. Agraso Kirbeitio.
1osé 1 ,. 1 II ›ez 111)ez.
tia ti 1' dna rdo Villanueva (le 1.1 ( .1.11/.
iguel 13(11111)111e Nieto.
Santiago' Martínez Vertí:m(1e/
Luis F. Rodríguez 1.:s1'.\.e/.
Javier Blanco Royo.
José A. 11)1)(7 Villaliu()
Santiago 111111co Pérez.
icH.ts Canada 14,do.
/Han Francisco Guerrero Outiv(10,-,.
Fratic'i,co Molina 1 váfiez.
Ramón Espelt Mas;(na.
jlian A. 1\411r10Z
Allt(111i0 1:( 'mero Doblas.
in;in
Sátichez A senjo.
María Loba Palao.
Fra !Irise() J. Gamma Ci riza.
Fidul Vergara M ri ínez.
A ti toitio Plano López.
Severino Soldo Cara velos.
Francisco . I ,11,1:1., V1 endoza
Antonio M ;"tr(i 'tez Moya.
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José Marine Gea.
Nliguel Angel Vablé,, Fernández.
Jesús «Ruiz Martínez.
*Francico Recarte I ,Opez.
Antonio Maestro López.
Juan iN. Sotelo
Vrilest() Garcés Sallán.
Carlos Alberto Canlifia 'Castro.
José María Denla!iménez.
José Parra ( )wes.
Casiano Fernández Diero.
Juan Manuel Altnecija Triplana.
Adrián Ruiz Santos.
Antonio Díaz G(')Inez.
losé Pérez Salagre.
fosé 1,. Catalán Centeno.
I:ebeldo Sanz.
Ad()Ii-o Nlotto Pastor.
Fra 1 !untando Zorita.
Franekco Luis Baena Pérez.
17:14ECTRONICA
losé Manuel Suárez Landa.
LXI11
Luis Ca rlos 1.3or rei ros.
i\ndrés A. T,ópez Rodríguez.
Francisco Lobato Parcelona.
uan Jesús Romero Pico.
Gregorio Carmena V illalvilla.
1 1 da rio Torrado Saa ved ra.
Carlos 1:i vei ro Lag».
Zacarías 1' )j os Mentin.
anuel N1 ir 1 )(11t(-)so.
ttan José Pérez Costa.
M ati nel Martínez Barcia.
Ginés Vera Bernal.
Vicente Perales Jiménez.
julio Arturo Cerdá Pugnaire.
:iiiiIiSantos Rev.
Pedro 1:0dríg11ez Ruiz.
Blanco éndez.
Ginés Pedrero Pérez.
José Manuel {*ast ro V,illar.
Manuel 1:odas Tenorio.
os(t Manuel Carballo !Ionizas.
Ilartolot»é Caro Mateo.
11;nacio lantos Pardo.
Aurelio Domingo Zayas.
Angel Mari 'Juez Soto.
Ha II Manuel Carpintero 1'.J
.1■a rae de juli:;11 ',-;erran().
tian G. 'Ni a rt ínez Arcas.
.1 JAtk Villar Sanos.
est'is Toledano Sáiz.
Manuel Granado C11(.1i.
'Zainos I■odrírtiez de 1a R tibia.
'Francisco José Pa r(1iña Peña.
losé A ni( )11io Fernátulez M ora
'Manuel V. García Fernández.
José A lit edo Fern;;ndez 111 tiñoz.
1i:11ge1io S111 NI rt Muñoz (le Morales.
Antonio 1 ,ago 1 riaz.
José 14. Teje! 111feda(1t1e.
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RAIL\ ISTA
Francisco I w-,é I lado 11)11lei (1.
•usé Antonio \hibisco Illeclii.
t )aniel C, Gallo González.
Gabriel SanTer Cayuela.
Gabriel 11e1na1)e Fernández.
Manuel García González.
Cerdán.
..Fraticihco Martínez Navarro.
Luis G(')Itiez "Isrincada.
,, ()a Fermín Céspedes M¿trtínez.
-)allel
i'":111:1(111(' N/anille/. C()10111C1'.
Viel()1* 1). Ilarrero Guti(rrez.
Antonio Niaríti I )ato.
Francisco 1 1err•nz Sanz.
losé F.duardo A 1va rado Tonié.
eslis (;arcía A lonso.
Antonio Martínez 1:0(1rígitez.
jandra Consuegra.
1■,icardo Mari juez Valverde.
Francisco llerniejo Puente.
nao A. 'R. 11a11mena Montafiés.
Sant iaw, Pino Valle.
Antonio Pérez Cascales.
SONAR] STAS
•
!Osé ( )1 lalld0 11:11-1(')11 1 011S.
'Vicente Pascual 1 'enalba.
Francisco García Iltiendía.
:luan 1 aiti ista Tutor del Poz(.
Luis 1 )ia rt e García.
'Valeiiiin Uallesteros Mendoza.
José A. :-;áncliez Laza.
Jesús .Sfincliez Ga cía.
nuicis•o j . N/bildoitado
losé 1 ';llo 1'( )(I Vxt remera.
Salvador García González.
Salvador Sánchez Fernández.
Rafael Seruí ( ;al-cía.
Fernando ( )n'iréis ( 'ores.
\1 J( N !LOS
Diego Ruiz 1 A",pey.
Manuel Andrés Rodriguez N 1 al lin(/.
l)iegu Augusto Utteila
Juan Antonio Lei as Cotice.
l■ ¡cardo 1j. Sáez A Fa nztibia.
Francisco raii(;ii I ;Tez.
om'' Ramos NI a vi 'mei_
-;tiárez Corrales.
A Iberli) 1 ,1,1 I(•irit I di\ Z; I ( I
( tiaparrós Rivas.
N1 iguel A. Pítiacios 1 lucilo
N1 ignel Ramos (;allardo.
Pérez González.
Pedro Ayudo Sierra.
Francii,co López Rosas.
Javier A re,, González.
•1 ( irge Vitsehio rin reía Vázquez.
Sa 1vad( )1- Troya Sol.
iit()Iiio I ,(")pez. I I ti rera.
1()-(". A. 1 1ermida Loureiro.
Antonio Cchrrida (_ '1 rtitia.
.111;111 1 .11)pel. 1 'intor.
PedrI) A 111(11o 1 )íaz N1 ier.
1 iikV. Dopico 1 >iiíeir().
Angel :1\1. Lorenzo I maces.
Antonio Abed() Gutiérrez.
Torres 1 hirtwin.
José Redon(() 1 1•11:,, (H.
lom' Vilela vi11:1(1(")liiga.
I )1 unzo :\ lavo 1■41111()s.
11;111<b) 1■( )(11.11,11(7 S;11;1111:111( :1
,fl e 'Manuel \ ti ro., Va/que/.
Ma1111(.1 .111.11*(•1 .A1(1a().
ViC(1111 Cal), (11 ) 1 ,,()1)().
IZ(1)e1 1(1 V(let Martín( i.
Gabriel I ).1 :1,,e1 o 111 am.1().
Luis •udi Gon/alez Gutiérrez.
Hse ial.
A 111 di() 1■;111.:111('()
1'1( )1 (111 ill() 1■()i()
N1 i11( 1 N1 urcia N1 r(a 11(i.
111b() C. 1\1 a riiiel() Corté, í'ízarro.
.1\fl a 11 nel 1 ). Veiga.
•\la García NI a ri M(z.
I )iello ía Postigo.
Palau! •aa vcclra Niaranivs.
I■odrílglez Url);"tii.
Gniiialez 1 rienveiii.;iit
Antonio Ca al I
iN 1a 1 11 II 1 de Mella Villa.
1 il;nel A. García :\ I ancera.
11(1;11 din() :\ Iouy.ide
( ;(1)Izalez (*el cales.
kliecer Cariz() Mat
.1 tutti Pablo 1■Isc1de1 1,:sen(1(.1.().
\'illavvrde ( ;Her•e•o.
jw,é 14:sendero
•1(),,é A. I■aniírel 1;11'1in.
•1 tian Pujante F.,,cribalio.
.j j\ ( )1 elle., 1
111(), 11',111().
I \1( lile/.
1nm". N1 ;Iría l■ Salva1ierra.
\(1()His Gasc(')n Taima vo
:\ I ;lintel '1 ()ríes 1\1
Ve/ Fai:11 do.
I .ttk Alberto ,1paricio ( ionzález.
licard() T. de V. 1■"(Irii9wi. .Mmitraz.
hy ;\ ;ir! incl. de ( )1-1 iz Zárate.
•1 eda I
Hile Luis iraz Fel liande/.
14 ).,("• ,\ Lo/aunSánchez.•
1()'J' .\. Galán NI arián.
Viren! (.1(111(111e J\1( )1 p.m.
.1.11111(' C.111111() Fel 11111(1(7.
,\1;11111e1 1 ,(111VHD)
.1 , „
:I V I('V 1 •• 1 I(
, ,
1
,C) I1 .111 ) ( •a st il ;n'itero.
Angel \ 1.1 I i ( 1 ()r
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Fernando GO1tiez V ila riño.
1 mis Carlos Ilusteloíguez.
1:afael Ilreij() Castiñeira.
Kliseo NI ej írts Carcia.
.1w,é Luis Conde 1\1artínez.
1:atii(")li uorent e M orda o.
I■odríguez Torea],
Gonzalo Fernández Vega.
José 11;11111e1 Galán A iiOn.
11:11111e1 (--,;111(li 11art ínez.
José Díaz Fel liandez.
J'In" .");Irrachi.
orirIe 11 . del Río 1 deira.
Antonio Soto A larco,,.
1 1 lo 1 I:odríguez 1:aii(")11.
•1 11;111 A. 11 éndez
•1 nan Nlannel 1 "Tez (
C()1111ena Pineda.
Francisco Fatuarte I iabella.
Francisco Javier Muñoz
Plane l')acza.
N1iÍ11(.1 A. Vázquez S1111;1
N1i191(.1 A. Mon.ni 1 ril11).
FI.:111(•1.,co Pérez 1)íaz.
.1ttan José Castro F.spinosa.
Leandro Corrales C( ilmenar.
Francico I )oiiiii4.;iiez (*luid ín.
Angel Torres l'orla jada.
losé 1.<antóit 'Forra] va Morada.
1 osí. 1 d. Cassa Pi iir;cerver.
losé Nlanuel Fernández lo(lrípo;iiez.
Martliti, 1 de -,e1)11e1111)1 e de 1970
Nicolás Stiazo 1 .(')1)(
losé 1 Cal (la.
•rn(zé Manuel Cotice Novo.
.\ (.,:ast•o Campos.
.\ (.'orral Galán.
NI:11111cl Pereiro uiños.
A vei ino íos Lóp('z.
ESCR11'd li.NTFL;
I mre111,0) Cascajosa Sánellez.
,\iidt .1:11 1 inez (
.1 tia 11 I i ii 1 ;11;ipa1' ( .azOn.
1.111-(.1)io Me(lina
11;iiiiiel Francisco Anillos leyes.
Francisco 1. (;;Iller» Sánchez.
ictorino A. 1■anios Sánchez.
Francisco S. García Fuent('s.
1 )t, :11 •() N/ art íHez 1 itráviz.
1 ):1 i i 1 11 Polo IN'. odi
FIl ías Nos,vell 1 lin r»,..
1;1 fael Gutiérrez de San \1 i iol ( ;1111(r,
Antonio ( ";e,;1(10 Cerezo.
José 1 ,. 1 'I ()1):tos Placer.
José A Monza Pér(z.
Saliii(")11 Marcos.
1:aíael
.L.láncliez Nava rr().
1 ,e;111(11 o 1 alanza Sánchei,
IVIolina Sánchez.
I mis l■ i vas I )íaz.
Manuel Manz;111;11(
--*Iáticliez A lberi
1';'Iwill1t 2,296. HINRID ()I
Francisco.1 1■()(11.ígliVi. raSI
Ni ¡pille' :\111(.1 1);11(111,11(fi
jOhé, 101.11111 11)(1111(.1..
N/Tilinte! 1\ (1(11.1/.91(7 V(1111111.
Andrés Hernández );11.1(10).
I Alelan° ()Ivcbra ( int ez.
osc"... Alvarez García.
l'edro Méndez Sánchez.
.1 aso',L;(.1-vall() (;raciano.
I Ali'. 11:11Itiel Criado Delgado.
1 'a,a11:11 1.orlioza
rranci,co Pedrer() ( ;olIzález.
Pablo 15arre10 Pérez (le Guzmán.
Francisco I:í(Is 1\44()Z.
.101.1r,e Saavedra N/1;11(.1.án.
A lejandr() 1, A 1111(rza ,L;(1(./.
A II!',11:11() V IVati C1.1.1)(1.
1t:111111U A1 \':I1 ( ;11111(7.
111M 1!!11:1C1() ;4LIT13 L()1()111a.
Jesús Fernando Armada Novo.
Alhinso Cánovas García.
Diego .laiitos Fernández.
losé Luis iran(la García.
N/I iguel 1:od1'illuez 1
Utirique Vázquez Pberniúdez.
A tiviisio Flores Vivas.
José 1:(uIrígu('z 1'o)1(1.
•
I N 14sA NTIIIR IA I )14. MARI NA
CO1111111iCaCiolles
losé A. Guzmán Tordesillas.
•José A. Lucas 1■ecio.
José Nloreno V;ízwiez.
Podríj..Itlez
Pes:Idat, y ole Ac()Hipañalliient().
luan (le 1;1 Flor Pereira.
•111111 C. Mari in 'Martínez.
mi:, IZoiviero Herencias.
I,X111
ORDENES DE OTROS MINIS TERIOS
Presidencia del Gobierno.
( )1\9)1f:N dr 27 de »do) 1')rf) pw /(( quo' se
adoptan 1(15 /1/i i /(t.s. Coordi
nacioin y ,-1.ve.vorawien.to de! Na
riondl k.sladí.slic(t 1)ecrelo 1.)(1/1')GS,
dr 1.2 de junio.
seiwy:
1 )1.creto1 ,.30()/1()Ily8, de 12 de junio), que 1'eo1'p;a
111/1 el Consejo Superior de Vstadi 11(.;1, ('1:11)1(Te
'11 111S1)1C1()11 L 1-4111Si101'11 line 1;1 111 ..1(1(.11C11 (1e1 (
11() ;1(1:1111:11';11 1;1S ( .()111k1)11C!, ;1C111;11111(111(' l'XiStell
l(''s ;1 1() (11Sp1i('S1() (11 (11(111) 1 )11'1"e1().
é 1111I.)11 virtud, del Itituttilo Nacional (h.
1)1.1 MINISTERIO 1)F, MARINA
Martes, 1 (le septiembre (le 1970 N ii i 198,
I
•
1,:sla(Iísti1a, y (h. ( coi) lamen del
.0;11 (1,, 1,111;,:ii1q
111,st lia tettid() :I bien (1il)()liet :
prhiler(). Mixlas (le Coordina
y A'.)(.()!';itilielit() coialwisaráll (()11 el Instituto Na
cilnial F.stadistica, siempre que éste lo relitiern,
en la fijación (1(i objetiy, alcance y contenido de los
idanes (le investigaciones estadísticas (.11 (.1 ámbito
propio de cada sector; en el estudio de 10S j)1*())/(1C1()S
CelISOS, eti1ítd1S1 kítti y encuestas que se elaboren
como des;trrollo de aquellos; en la crítica de restil
t;idos y en la asignación de tilisiones a los (.)rganis
Illou; (1110 COOpV1*(11 till
i1.11 el 111S1 itt110 NaCiOnai ESIadkriCa
iIIIICional"(1.11 las Sili,111e111eS COnliSt()IieS i X I aS :
Comisión Mixta de Coordinación y Asesora
miento para las F.stadísticas Agrarias.
— Comisión Mixta de Coordinación y Asesora
miento para las 11;sta1isticas Industriales, compren
la Pesca y la Construcción.
Comisión Mix1a de Coordinación y Asesora
miento para las Estadísticas cle Servidos, excluidas
bis actividades de este sector que se asignan a otras
Cninisiones.
Conlisi(íit Mixta de Coordinación y Asesora
miento para las Estadísticas de Comercio y Trans
portes.
— Comisión, Mixta de ( oordinación y Asesora
miento para las Hstadísticas Culturales.
—Comisión Mixta (le Coordinación y Asesora
miento para las V.stadisticas de las Administraciones
Públicas, incluidas las Fuerzas Armadas.
--- 'Comisión Mixta de Coordinación y Asesora
miento para las Fstadisticas I)eniográficas, Sanitarias
y Sociales.
Comisión Mixta de Coordinación y Asesora
i)ara las Hstadísticas Financieras y de la Em
presa.
Comisión iVlixta de Coordinación y Asesora
miento para las F.stadisticas de Precios y Coste de
la Vida.
Comiston de ( tientas Nacionales.
Tereer(). I ,as C(11111SiOneS reseña1:1S (11 ;1111(1110
:interior estaran compuestas de 1:1 sillmente forma :
President(a; F.1 1)irector general del Instituto Mi.
cional Is.stadística.
Vicepresidente: FI Subdirector del Instituto Nacio
nal de F.stadistica que (.11 cada caso designe el 1)i
rector general.
Vocales: 11ii representante de c;1(Li 1111()
p,111)isinos colt11)1(11(lid)S (11 el apartado /\)
h) tercero del Decreto 1.399/1968; seis reiffes(iitallICS,
iiii() 1)0)1' Cada Orgall1sMO de los (I11((*1 1 )irector gene
1;11 (1(.1 ltistittito Nacional de Estadística designe en -
11( los enumerados en los apartados 11) y 1)) del ci
lado artículo; tres reliresentanies (1(.1 apartado C) del
mismo artícul(), y cinco F.sladklie();; Fac1111a1iYos (le
Siglladw; por rada (*()1111Sió11 1)01. (.1 DiFeC11)1" gelleral(1(1 Instill11() Nacional (le Ustadistica, actuando como
Secretario el del Consejo Superior de Hstaclistica.
de los Or
del artícti
I I■ )1 ( Ild ¿Hl , 1;1 composicion y actuación de la
(*(,111), 1V1i5z1.1 (h. Cm,r(Iiivici(')liAsesoramienlo
J
Hl Ia 1;1' ;1L) (I(' Pi ecios y Coste (le Vi(13,
y (le la Conlisi¿n de Cuentas Nacionales, se regirán,
re-pectivamente, por 1;ts Ordenes de la Presidencia
(I(.1 i( )J 2 de noviembre de 19()7 y 21 de
111;111') de 1 96■4 y demás disposiciones coniplemen
laria,,.
Ltiailo. 1111 Directorp,ener:11 del Instituto Natio
11:11 podi;') disponer la constitución en
el seno de 11 , 'omisiones i\1ixlas, a (pie se refiere el
arlículo segundo, de Subcomihiones, tipos de Tra
kijo y Ponencias, a las (ille p()(1!;'in ilic(111))1-arse Per
manente o tiansitoliament, person;ts que por
• ,
su especializado!) o por laS 1 111.1111-iones que reine
. • ,
:,( ntett j'itere ,es a lo:; tiabajos (h. 1;1 Loinision; y (.11
a(ittellas Contkiolles (11 (ine considere conveniente, la
iot maci(')11 de Subcomisiones de crítica de resultados.
Presi(lencia. de las Subcomisiones (orresi)oricle
iefe del Serla :11 I )irect()r jr,eneral o al Subdirrctor
yiui() (1(.1 111Iiitil() Nacional de l'.;-,1a(lís11ca en quien
(1(.1c1;11(..
1)e la consiiiiici("))1 et,t:1,„L;111)contisiolies, (;rupos
, .
(h. rakijo y Ponencias su (1.1 1;"1 (•tlenla a las respec
liya,, Comisiones Mixtas.
( -1,w-, Comisiones, de las
Subeoini.,,iones, (le Cilipos (le Tr.ibajo y Ponen
deveiw,;11:.111 asistencias poi lN reuniones que
concurran, con cargo a los cr('ditos del Instituto Na
cional (le para estas atenciones y en la.
ctiantia mAxiiita establecida por este concepto en el
vireme I■eglaili(iit() (l(' 1)ieta,, )F Vi;íticos.
1;,itialine1ite se reconoce (•1 derecho a 1;1 percepción
;ri.,leticias (.11 1().s términos expresados (in el párra
fo anterior a lo,s, miembros de las (.:omisiones provin
ciales de Coste dc la Vida.
Sexto. (.)tied:111 derogadas las ()i-denes dc la l're
sidelicia del ;(ibiei no (le 7 (le wlyienihre de 1949;
5 y 1.'r de eller() de 1951); 21 de abril (1(. 19511 ; 22 de
abril, 5 de mayo, 7 de octubre y de noviembre de
l952'; 21 de febrero y 21 de octubre de 1953; lo) de
abril de 1951 ; 7 de febrero de 195(); 9 de diciembre
de 1958.; 21 de marzo, 13' (le mayo, 23' de septiembre
y 2,3 do diciembre ole 195(); 3 de febrero, 3 de marzo,
de Mayo) y 2() de octubre de 19160i; .11
(le emulo), 20 de lehrero, 7 de marzó yr 3 (le ;Abril (le
1(hy1 ; 7 de febrero y 9 (le. Ad! de 1()(2; a) de initrzo
(I(, 1(4)3; 31 de enero y 11 de julio de 1964 referentes
:1 1;1 cr(:teit'm () 111()(lific:t(at(P)n de Comisiones Mixtas o
V);Is 1):11-.1 Vstadísticas,
pa l'a sil CO1111C11111(1111 ." 1);111i(11") ;1 \ 1.
(1( ( 1(),, i)F(iced(111(as.
1 )111, gllarde \/• I
Madrid, 27 de *julio de 1970.
CA1■1■14',1“
1 liii()„`-)1, )ilectol general de] 1 listitt11() NaCi()11a1 (le
I111(líII(;l.
(1 )(1 ). (h./ rs/(1(/‘) 1111111, 201, 1);"Ig. 13,(57.)
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.Núnier() 19R. 1\1 artes, 1 (le septiembre (le 1970
()/d)F.A; d4. 17 de aiiasto (h. 1070 por la qlft'
se declaran Normas militare.1 olili!lado
cumplimiento las que sc mencionan.
1.1.celent ísimos señores :
Aprobadas por los Ministerios militares af(cta(los,
v de acuerdo con lo (lisptie,to en el subcapítillo 4,131
(1(.1 I■eglainento (le Nurnialitación v1i1ittr, Orden de
27 (le octubre (le 19()5 (/L (). de/ Fstado m'un. 267),
previa coordiliacit'm pur lit Conli,-,i(")n
de Nc)rmalizacit'm Nlilitar, decLirall d(• (ublia(1()
cumplimiento las Nornlas siguientes:
a) Conjuntw,: I)e 01)1.1g-41(11) ctimplimirmo en (.1
F.jército de 'Tierra, 11;irina y 1.jérc1ll) .\ire.
NM-R-794'.MA "IZasttilla"
NM-V-795 1?.1V1 A "Vendaje (h. cuerpo".
NM-G-7% EMA "Gni kiiizos. Normas hrontatol("P,-;¡
cas para sil adqinsick)n, ca1alog:1(1()! i consiiim )
por las Fuerzas Armadas •
1)) Conjuntas : 1)e o1)1i;.2.,a(1() cumidimi(.111() en (.1
Fjército de Tierra y NI a Hila.
NIVI-C-660 EM "Canon de 75 s. r. Envase de cait(")))
asfaltado, enrollado en espiral".
NM-C-661 EM "Cañón de "/ q. r. Empacad() de
in1111ición".
N NI-M-667 U:1W
cart(m asíaltado,
N N1 - NI -(ily8 EM
su municn".
NM-M-WO F.N1
tém asfaltado, enrollado en espiral par,i
NN1 N1 670 II, N1 "Mortero dv 1'.mp:it-,■(1()
,t1
ft
()1-1(1.() (i() 111111, I'111V:PIC (I('
1
11
(.111*()11:1(1() (11 e 1)11.'11 1);11 :1
I\1 (),.t ) (1(. ()() 111111. 1`..1111);IC:1(1() dr
" .V1 (11.1e1*() (l( 1 11011. 1'111\ a ',e (le ca r -
(on.) 111 o a : 1 )c oldir,a(1() c1i1111,1imi(.111() (.11
Ejércitos (le Tierra y Aire,
NM-C-7)7 1.A
NM-A-798 14,A
NM-A-799 14',A
manwiíto,; (le
N1\1 A-80) \
manguitos de
"Ct.iii(lor (le billa".
"Anill(r, (1(. (1(. ;«‘(.•11(--;",
"Aiii11().-, 1(1(11114w (le aceite
/1
C()11
; )111;t el 1 .
" retenci('m (1(. aceite (()11
1,,,()tila en caja. :\1()(1e1() e()Hiplimid()".
(1) 1 ):11.11(11111 11)('(),),.4'1(1() C11
11(1 Aire.
NM-T-)3 A
NM-T-804 A
4' I'oler:met:u-, fahricarmii.
PI
"T()I-Hillo,--; para madera. Cabeil re(b)11
(Selecciém para 11 •Hldiu,t ría aerotu'ititi(a.)"
NIV1-'1'-8()5 A "T“rM11(), para madera. Cabeza a \
(Selecch'in para 1;1 in(1tp-,Iria aerwiamiea.)"
NM -'1' 8()6, A "11'()! Hill(y, para madel :1. (';11)(.1,:i íy,i;[
de sebo. (Seleccii'm pala la Mdiv-1 aer()11:1111i(:i.)"
N',1,1-1441)71 "1:eniaelies cabeza avellanada. (Seluc
ci<'m para la industria aerow"ititica.)
NM-I<-808 A "I:einaches calwza 1ed()11(1:1, (Selecci(')11
para la industria al.rowítuica.)"
1 1
LXIII
••■••■■1
Sn() A "1■.otitii (1( montaj parater()-NN
II
nave', .
NM-1> S10 A "ruido, ceotiado hembra ;t 60“",
NM-1: SI1 A "1:emaclie, Inbulare,,. (Selección para
la industria avronaiiiic(.)"
NM-1‹-8l2 A " de collarín y rociamien
tos de placas lateiales.—Selección de dimensio
nes .
N N1-1: A 1:ótillas lisas (le articulación para ae.
11
r011aVel
NM-1:-.814 A."1:owas para aeronáutica. Perfil
NM-17-815 j "Tornillería métrica nerotrItitica.
91
cas .
NM-C-816 A "Conductores eléctricos (pruebas (le
„
recepcion) .
NM-C11 SI7 A "Chavetas de disco".
NM-C11-18 A "Cliaveteros para chavetas de disco".
fl(') A "Roscas métricas Iso. I)esignaci("m".
NIV1 -I .-M20 A "I ,;'Imparts eléctricas para uso en aero
naves (caracteristicasj".
NM-A-821 A "Agujeros para remaches. (Selección
para la industria aeronátttica.)".
N.M A "Tornillos•coti cabeza en estrella, caña
reliajada, roscado corto, para temperaturas de hasta
2(1P C55.
Nm-T-823 A "Tornillos con cabeza en estrella, paso
fino, caña rebajada, roscad() corto, para tempera
turas de hasta 260" C".
NNI-T-.124,1 A "Tornillos CO!) cabeza en estrella, caña
rebajada, roscado corto, para temperaturas superio
res L 260" C".
N Nil-T-M25 A "Tornillos con cal,e/411" en estrella, paso
fino, caña rebajada, roscado corto, para temperatu
ras superiores :t 2b0" (:".
(5) 1,as l')rinas siguientvs son de obligado cumpli
miento para:
Guardia Civil y Policía Armada.
NM-V-705 EMA, NM-C1I-817 A y NM-Cil W, A.
Guardia Civil.
NM-R-794 EMA, N M-G-796 EM A, N WT-C-797 EA,
NM-A-798 EA, Nn-1'-810 A y NM -C-816 A
Policía Armada.
N M -M -667 1 NI y NM-M ()(›;.11 M.
Lo (lite comunico a VV. 11111'.. a los proce(lente;
efe( tos,
1 )ios p,tiarile a VV.
Madrid, 17 de agoto
CA1■1:1411:()
xemos. Sres. M u i1 1 1 (),, (lel j('1(i1 O, M
( ;()bermaci(')ii v (1(.1 Aire y Excmo.
jefe (1(.1 A lio ad( Mayor,
(1)el /;. (), (/()/ r.s/ado núm. 205, 11037.)
(IV
(l'eneral
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Martes, 1 (h. septiembre (le 1970 Número 198.
Mlnistelio del Ejército.
010)LN de 231 de julio (le 1)70 por la que se
anuncia concurso-aposici(Sll para la provisión
de vacantes en las Bandas (le Música del
Cuerpo de la Guardia Civil.
Para cubrir vacantes exklentes en 1as Bandas de
Música del Cutrpo de la Guardia Civil se convocan
a concurso oposición las mismas, c()11 sujeción a las
culidicimies y programas que SC Citan,
1." 1,:e, vacantes wratt 1;ts siguientes:
Pin la Ilanda de Música de 11 La oinandancia
(Madrid)
MÓVil
tina de SarlIento Mlisico, correspondiente a Clari
iiele Si bemol.
()lin Sa1p,(1)1() Músic(), cor1esp()11(11(.111(.. a 1 ag()1.
lila (1(. Cabo Mítsieo, correspondiente a Trompet:t.
Hila (h. Cabo N/Ubico, corre-,polidiente a Trompa.
I Ina (h. Guardia 2.° •V.(lucatido NI corresp(m
diente ()1)(w.
Ina (li. Guardia I(' 1,4.:(l1lcan10 Musico, corre,pon
, .
diente a (lati('nte si 1)etriol.
1'11:1 (le Guardia 2.() 14'.duca1110
diente a Saxofón tenor si 1)(111(11.
1\1 COr r Sp011-
•
, •11na (h. (;t1ardia 2.° 14:(It1cat1(10 IVItisteo, eorrespon.
(líenle a Contrabajo (le cuerda (con obligación de tocar
instrumentos de viento o percusión).
la Kumla de Música (1(.1 Colegio de Guardias Jó
venes (Valdemoro,)
l'Ha ,L;argento Vlúsico, correspondiente a Peren
iAil (;(1)(1•;11.
(Fila (li. ( al)() M1-1i((), ('()rrespondienlci ilo1I)bar
(1iii(1.
(le Guardia 2." FAlticand() Musico, c()rrespoit
•
(I Sax()í(i)li.
Vila (le Guardia 2." 14:dura11do Mímico, correspon
diente a Unjo.
.?.." 1i:sic concurso ()posición se celebrará en Ma
(ll'id, a é1 111)(11-:1 e()11(111Til" i()(I() perh()11:11 1111'ltiiCO
1()S Hiéreii(U'v Mal y Aire y personal ci
vil (fue reúna las debidas condiciones.
1,:i edad (h. admishim s•r;'i 1:1 comprendida (11•
ti() diecinueve y los cuarenta afift; para (.1 1e1)11:11
milita'. y (111n. los die(sinueve y 1();, treinta y cine()
1):111 permnal civil. Los porienecientes a1 Cuerpo
(iv Glardia 1)()(11111) 14)ffiar parle en este emi
ct1rso-4,1msieiéni sin limitaci(ín 414. edad.
1". 41-;erít entldicién1 indispeip,a1lie para tomar par
le VII Vs1V concurso-oposición haber )1 j( pri
mer() (le ,,eptiembre próximo (•1 primer período de la
,1111tici(')Ii (h. actividad, servicio (.11
5." Diriirjr(in sus instancia., a1 Teniente General,
Diteclor lyineral de 1;1 Guardia Civil, aroilipafialido
.,iguietites documenlos:
C(ipia cerlificada (le 1;1 hoja de servicios para lo.,
v (le 1:1 filiación v hoja eastil!»., para1.,1 tropa.
Certificado
(:ert ificado
Certificado
ificado
de nacimiento legitimado y legalizacl().
(le antecedentes penales.
I(' eS1a(10 Ci V
de buena conducta expedido p()r la Al
(•:1111í:i de sil re,,idencia.
personal militar en cuyas documentacicnics exis
L111 algunos de estos documentos poduati 1(e1111)1alar
11)s con certificada-, de 1o'-, mismos, debidamen
t( ;t1111)rizadw,, por el Mayor y Jefe de Cuerpo al que
pul tullezcan.
1,as instancias del personal en activo serán cursa
(la-, directamente por los jefes de Cuerpo y las (1(1 per
civil por los Priiii(*.ros Jefes de las (_*oniandan
i;i(le 1:1 (iiiardia (•ivil respectivas, (itt‹. a su vez
1111o1111;iráli (1(.1 solicitante. 1.as instancias que no sean
oce con arrer,10 a los requisitosexigiddiimntada,()s
(1;11;111 i)()1 II() vecil,i(1:1,,,.
(,» Iil plai(> aciliÍr,i(')11 de illStalleiás será de
11 Hifi:1 (lid', 11:'11).11e‘i, de 1;1 fedia public-a
( de esta ( (1(11 en (.1 1)oletín Oficial (14.1 1.s.ta‹lo,
1() rjereici(r, 1(.11(11:ein !mar (.11 e1 sitio y fechas que
co11111111(.:11aii :1(101iIi(1os, por (.1
mismo conduelo (iiie (-111',;11(111
7.a pen-ional que sea admitid() a toniar
parle VII Vs1(' C()111111 1-,1 I I )1)( ) IC11)11 (4(1111:Irá los 1:1)(s.'N
(h. ida y re ;,.1 l'I‘Nlít(10, (;111 d(*re('1 )
pere(1)Ci( )11 de I('Vellr() ;111.1 III I de Cará('iel- -
11111;11'.1().
14,1 pe! >I1:11 l• IVII h CfVei IMF II (11(1111.
S'„" 11,1 TI 11)1111;11 ex:11111111(14)1 presidi(lo
till Jefr (1(.1 ( 11(1 ¡lo ) (Ir la (iitardi;i y c()111(1 \'(,(‘íi
1(),, (1(),, 1)iic.cloit, M(u)ica (1(.1 mismo.
()." 1 .(P, p1()g1a11):1•, con arrer,1() : h cliales 11;1 1
V(11"ifiCar IUS (liereiCiOS S011 lo, publicados en la
Urden de 21 de ()clubre de 1(.11 (1). O. nútil. 214)),
111 /1
N1adrid, 2,-; de julio (1( 1970.
(•\STAÑ()N 1)1.1 NIKNA
(1)(1 1:. (). del Estallo m'un. 200, p;•ig. 11565.)
DICTOS
(5(19)
1 )((ii M;irtínel Capilaii (le Iníanle
1 ía Marina, ji u./ *lir 1 ruclor (1(.1 (.x) )(.(11(.111e 1111
1))(.1-o 30 1 (le 1970, iii 1 nido perdhla de la I,i
huela de 1 11'-,ciii)ci(')It Vi(t()rt:Ino 1)o--
paz() Torre.:„
1 la4,(1 11)(.1 :
de( !alado 11111()
1)(His;t1 )ili(1:1(1 r1
ne por (1 l' el o ;I Ild Ior ad o I1;1
dicho (1(K:11111(1111o; i1le111•11(.11(1() (11 1"e',
(11Ie 11:111 IISO 1111'11111).
yi1lagarcía, ._.> 1. de agosto (h. 1970.— 141 Capit:•iiiliiranielía de 1\1:11 Mil Juez ilistructor, Tonhis .11a?
nef:
(51(1)
1 hin , ;\1,11 \';',/(111(7, Lipnan (le Iiiiatttel la
(1(. lile/ i11-1111(1ov (lel expe(liente 111'1111ero
de 10;0, por pérdida (le la 1„ibre1a
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LX111
IiiNerioci(")t1 Marítinin v Curtilla N:nful de laime•■••••■•... • •
I
Suárez Somoza.
.• • • ,■•
llago Eath•r : por decreto anditoriado han sido
declarados\ nulo- dichos documento', incurriendo en
resp(dp,allilidad (.1 que haga uso de los mismos.
Villagarcia, 2i h. agosto de 1970.- 1.11 Capitán de
Iniantería de Nlarina luez instructor, Toinií.,-
1
1 1 )
1)on Tomás Martínez Vázquez, Capitán d 1 il;Infería
de .Marina, juez instructor del expediente 1111111(1-o
311 de 1970, instruido por 1érdi(1:1 de 11 1 .ihret:1
Inscripci(")ii Marítima de lkiiito Veijoo Cliantada,
1 lago : por dee' (:t() audiloviado
decl;trado nulo d1(-11() (locuniento ;nein duna()
ponsabilidad (.1 que 11:1,1;;I 11(.1
\'illagarcía, 24 de agosto de 1970. -1.11 (:apitati (le
infantería (le Marina Juez instructor, Tonuís Martí
n(' 1 ár...quez.
(512)
1)()11 Fr011lás M;ti Ví'liquez, Capitán (le infantería
de IVIal'ina, 11(1, itHI 1 11c1(11* del expediente m'untar()
197(), iustluido poi ii1.1-(Ii(1:1 (Ir Lei1d.(.1:1
111scr1pc1on N,1artlinut (le 1:icardo Erosa,
;Wel pir &cielo andilorindo ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo ell 1
p( d1sa))ili(1;1(1 (.1 wie llaga 11s0 (1r1
Villagarcía, 24 de agosto de 1 7(). I11 CapiUm de
Infantería de Marina Juez instructor, Tomás Mai-li
ne: V(Izquez:.
(513)
1 )(w. Tomás MariMet V:w.(ii tez., Ca dr 1 níantería
(le Marina, juez in:1111(1ov (1(.1 expediente número
.i14 de 1970, j iisl ni ih j i peidida (le la Cartilla
.\aval de Domingo Franco ( )levo,
1 1:1g0 saber )11e por decreto :111(lilori:1(1() 111
declarado nulo dicho documento; incurriendo (.11 1•(•)
p)lls11)11.1(1;1(1 11:111:1 USO del 11119MO.
11111.!,i1Cí;i, 2.1 (le aosto de 1970. 1.1 Cnpit:"iii de
1 10";Intería (14. Nlarina Juez instructor, l'ormís
ne:.; yárique.:--f,
(51,11
_
•,
Tomás Martínez Vázquez, (*.ápitán 11n-an1eví:1
(14. jtiez instructor (lel expediente m'initio
,i12 1'1/.0, instruido por pérdida de 1.ihreta
i\laritinia de Manuel Diz ()rdas,
I I;11..» sabe'. : )11( 1)()1" deci.(.to ;111(liloria(1,)
indo doeinnenlo; ineturiendo endeclarado
polis:thili(lad (.1 (ine 11,;() (1e1
Sido
Villagarcía, 21. de agosto de 197()• lI Lapilíni
í.,1 de juez instructor, l'onuí.% Martí
(515)
1)(in 1;ii line/ V:tv(ittez, Capit:int de 1 ni:lotería
de N1:ti-i1 1:1, JHez i iii utictot. del expediente m'ollero
(1(. 1 )/(), pot' ia 1 ;11)1(11 (!v
1 II (.1 .11)(1()11 Vid:ti (..,ivro,
(.)iie por decret(i audit()riado lid sido
declarado Hut() dicho documento; incurriendo en
ponsabilidad el que haga uso (1(1 mismo.
vit1;11511.H.,,, 11 de :i' 1u de 197().-1',I Capitítti (le
hifaiiteria Vlariiia instructor, l'olkuís
1-("1:3111c:f.
A N U NCI OS PARTICULARES
A I:SENAI, DE 1 ,A CA l<
Concurso-Subasta número 28
(())
11P2111(1e.i(Si1 (le c()nzloecilori(1. ()1)servado error en
,
inip)rte prcliptiest() para ()i)ras c())1i-dritecion (ir 1111
vit;i 1
(.;111(, el) S;111 V(.111;iiiri() (Cádiz), cii)() c(itictirim
i:Ihr,1:1 fue imblic;1(1() (11 1)1Ain() )11(1,m. Nin•
1/1:; \ m'Inicuo 1G9, (Ir jiiIi() (1(.I fl eselll(' :tilo, y
recl di( ;id() •i 1 )i 1( ri\lAI:INA
1-2, (le 12 (1(. ;11,;(r,l() ;1(-111:11, queda :11ittiad()
:iiitttici() con V(iC;i1( )1 , que ()Ii()I t 1111;i1i1eI11e V(11V(1I":i :1
(•1" 1)111)11c:111'> fii:111(1() V(11*(I;1(1(11*() i1111)(111C.
Ar.eii;11 de 1,a Carraca, 29 (le ap.osto de 1970.
'14:1 jefe de la ,';ec(siOn 14,conOinica, Fro/ici.vco 1r/triado,
I 14 I RENTA DEI. MINIsTERio off: MARINA
I 2.300. MARI() ()141CIA1.
MINPait.R1() MAI<INA
